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El presente trabajo surge de la necesidad de mejorar el proceso productivo en la
producción tecnificada de cuyes, utilizando herramientas de manufactura esbelta para
optimizar sus procesos y garantizar su supervivencia en el mercado.
El objetivo de esta investigación es analizar la situación actual de la empresa,
proponer la implementación de las herramientas de manufactura que le permita mejorar la
calidad de cuy para su comercialización, reducir el tiempo de entrega y responder de
manera rápida a las necesidades cambiantes del cliente para así poder mejorar su
competitividad en el mercado y la satisfacción del cliente.
El trabajo de investigación empieza con una breve descripción de la empresa Cuy´s
Peruvian, los productos que ofrece, los procesos necesarios para la producción de cuyes y
los principales indicadores del área de producción.
Luego de identificar los principales procesos productivos, se priorizo herramientas
de manufactura esbelta 5S’s y uno de los pilares más importantes del TPM, el
mantenimiento autónomo, para así poder eliminar los principales desperdicios identificados
de manera sistemática.
Se evaluó el impacto económico usando herramientas seleccionadas, identificación
de costos y beneficio económico que brindará a la empresa.
Finalmente, se expondrán conclusiones y recomendaciones para la correcta
implementación de las herramientas mencionadas.
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The present work arises from the need to improve the productive process in the
technical production of guinea pigs, using lean manufacturing tools to optimize their
processes and guarantee their survival in the market.
The objective of this research is to analyze the current situation of the company,
propose the implementation of the manufacturing tools that will allow it to improve the quality
of cuy for its commercialization, reduce the delivery time and respond quickly to the
changing needs of the client. in order to improve its competitiveness in the market and
customer satisfaction.
The research work begins with a brief description of the Cuy´s Peruvian Company,
the products it offers, the processes necessary for the production of guinea pigs and the
main indicators of the production area.
After identifying the main production processes, we prioritize lean 5S manufacturing
tools and one of the most important pillars of the TPM, the autonomous maintenance, in
order to eliminate the main waste identified in a systematic way.
The economic impact was evaluated using selected tools, identification of costs and
economic benefit that it will provide to the company.
Finally, conclusions and recommendations for the correct implementation of the
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